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 ﺧﻼﺻﻪ
 اﯾﻦ ﭘﮋوﻫﺶ ﻧﯿﺰ ﺑﺎ .ﺣﺮﻓﻪ ﯾﺎﻓﺘﻪ اﺳﺖﯾﺎ  اﻋﻢ از ﺗﺤﺼﯿﻞ و  اﻓﺮاد، ﻣﺨﺘﻠﻒ زﻧﺪﮔﯽاﺑﻌﺎدﺖ روز اﻓﺰوﻧﯽ در ﯿ اﻣﺮوزه ﻫﻮش ﻫﯿﺠﺎﻧﯽ اﻫﻤ:ﻣﻘﺪﻣﻪ 
  . ﺎه اراک و راﺑﻄﻪ آن ﺑﺎ اﺿﻄﺮاب راﯾﺎﻧﻪ  اﻧﺠﺎم ﮔﺮﻓﺖﻫﺪف ﺑﺮرﺳﯽ ﻫﻮش ﻫﯿﺠﺎﻧﯽ داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن داﻧﺸﮕ
        داﻧﺸﺠﻮی ﺗﺮم ﺳﻮم و ﭼﻬﺎرم داﻧﺸﮕﺎه اراک ﮐﻪ در 073در ﻣﺠﻤﻮع( از ﻧﻮع ﭘﯿﻤﺎﯾﺸﯽ و ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﯽ)  در اﯾﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺗﻮﺻﯿﻔﯽ:روش ﮐﺎر 
      . ﻪ ﮔﯿﺮی ﻃﺒﻘﻪ ای ﺗﺼﺎدﻓﯽ اﻧﺘﺨﺎب ﺷﺪﻧﺪداﻧﺸﮑﺪه ﻫﺎی ادﺑﯿﺎت و ﻋﻠﻮم اﻧﺴﺎﻧﯽ، ﻓﻨﯽ و ﻣﻬﻨﺪﺳﯽ و ﻋﻠﻮم ﭘﺎﯾﻪ ﺗﺤﺼﯿﻞ ﻣﯽ ﮐﺮدﻧﺪ ﺑﻪ ﺷﯿﻮه ﻧﻤﻮﻧ
       ﻧﺎﻣﻪ ﻫﻮش ﻫﯿﺠﺎﻧﯽ ﺷﺮﯾﻨﮓ و  ﭘﺮﺳﺶ: ﻧﺎﻣﻪ اﺳﺘﺎﻧﺪارد ﺷﺪه در اﯾﻦ زﻣﯿﻨﻪ اﺳﺘﻔﺎده ﮔﺮدﯾﺪ ﮐﻪ ﻋﺒﺎرﺗﻨﺪ از ﺑﺮای ﺟﻤﻊ آوری داده ﻫﺎ از دو ﭘﺮﺳﺶ
ﺿﺮﯾﺐ ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﯽ ﭘﯿﺮﺳﻮن، رﮔﺮﺳﯿﻮن آﻣﺎری ﻫﺎی آﻣﺎری   ﺟﻬﺖ ﺗﺠﺰﯾﻪ و ﺗﺤﻠﯿﻞ داده ﻫﺎ از آزﻣﻮن.ﻧﺎﻣﻪ اﺿﻄﺮاب راﯾﺎﻧﻪ ﻫﻨﺴﻦ و ﻫﻤﮑﺎران ﭘﺮﺳﺶ
  .  اﺳﺘﻔﺎده ﮔﺮدﯾﺪtو آزﻣﻮن 
                . ﯾﺎﻓﺘﻪ ﻫﺎی ﭘﮋوﻫﺸﯽ ﻧﺸﺎن داد داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن داﻧﺸﮕﺎه اراک از ﻫﻮش ﻫﯿﺠﺎﻧﯽ ﺑﺎﻻﺗﺮ از ﻣﺘﻮﺳﻂ و ﭘﺎﯾﯿﻦ ﺗﺮ از ﻋﺎﻟﯽ ﺑﺮﺧﻮردارﻧﺪ:ﻧﺘﺎﯾﺞ 
               ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ در ﺑﺮرﺳﯽ ﺗﺄﺛﯿﺮ ﺧﺮده(. =p0/10) ر ﻣﻨﻔﯽ  وﺟﻮد داردادﺑﯿﻦ ﻫﻮش ﻫﯿﺠﺎﻧﯽ و ﺧﺮده ﻣﺆﻟﻔﻪ ﻫﺎی آن ﺑﺎ اﺿﻄﺮاب راﯾﺎﻧﻪ راﺑﻄﻪ ﻣﻌﻨﺎ
ﻧﺘﺎﯾﺞ ﻧﺸﺎن داد ﮐﻪ ( اﺿﻄﺮاب راﯾﺎﻧﻪ)در ﭘﯿﺶ ﺑﯿﻨﯽ ﻣﺘﻐﯿﺮ ﻣﻼک ...( ﺟﻨﺴﯿﺖ، رﺷﺘﻪ ﺗﺤﺼﯿﻠﯽ، ﻣﻌﺪل و )ﻣﻮﻟﻔﻪ ﻫﺎی ﻫﻮش ﻫﯿﺠﺎﻧﯽ و ﻣﺘﻐﯿﺮﻫﺎی ﻓﺮدی 
و از ﻣﺘﻐﯿﺮ ﻫﺎی ﻓﺮدی ﺗﻨﻬﺎ ( <p0/100)ﺘﻐﯿﺮ ﻣﻼک ﺗﺄﺛﯿﺮ ﻣﻌﻨﺎداری دارﻧﺪﺗﻨﻬﺎ ﺧﻮد آﮔﺎﻫﯽ، ﻫﻮﺷﯿﺎری اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ و ﺧﻮد اﻧﮕﯿﺰی در ﭘﯿﺶ ﺑﯿﻨﯽ ﻣ
ﺑﯿﻦ ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ ﻧﻤﺮات ﭘﺴﺮان و دﺧﺘﺮان در ﻣﺘﻐﯿﺮﻫﺎی ﻫﻮش ﻫﯿﺠﺎﻧﯽ و (. =p0/10) رﺷﺘﻪ ﺗﺤﺼﯿﻠﯽ در ﭘﯿﺶ ﺑﯿﻨﯽ اﺿﻄﺮاب راﯾﺎﻧﻪ ﺗﺄﺛﯿﺮ ﻣﻌﻨﺎداری داﺷﺖ
  . اﺿﻄﺮاب راﯾﺎﻧﻪ ﺗﻔﺎوت ﻣﻌﻨﺎ داری ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻧﺸﺪ
ﺒﻮدن ﻫﻮش ﻫﯿﺠﺎﻧﯽ در داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن و وﺟﻮد راﺑﻄﻪ ﻣﻌﻨﺎدار ﻣﻨﻔﯽ ﺑﯿﻦ ﻫﻮش ﻫﯿﺠﺎﻧﯽ و اﺿﻄﺮاب راﯾﺎﻧﻪ ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﯽ رﺳﺪ  ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺑﺎﻻ ﻧ:ﺑﺤﺚ
     ﻟﺬا ﭘﯿﺸﻨﻬﺎد . ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻫﻮش ﻫﯿﺠﺎﻧﯽ ﺑﺮای ﺑﻬﺒﻮد ﺑﻬﺪاﺷﺖ رواﻧﯽ و ﻣﻮﻓﻘﯿﺖ در ﻋﻤﻠﮑﺮد داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن از اﻫﻤﯿﺖ و ارزش ﺑﺴﯿﺎری ﺑﺮﺧﻮردار ﺑﺎﺷﺪ
  . ﻫﺎ ﺑﻪ ﻫﻮش ﻫﯿﺠﺎﻧﯽ و ﻟﺰوم ارﺗﻘﺎء آن در داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن ﺗﻮﺟﻪ ﻻزم ﺑﻪ ﻋﻤﻞ آﯾﺪ ﺸﮕﺎهﻣﯽ ﮔﺮدد ﺗﺎ در ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ درﺳﯽ داﻧ
   ﻫﻮش، ﻫﻮش ﻫﯿﺠﺎﻧﯽ، اﺿﻄﺮاب، اﺿﻄﺮاب راﯾﺎﻧﻪ:واژه ﻫﺎی ﮐﻠﯿﺪی
 
  ﻣﻘﺪﻣﻪ 
 در 1 ﯾﮏ داﻧﺸﺠﻮی ﻣﻘﻄﻊ دﮐﺘﺮی ﺑﺎ ﻧﺎم واﯾﻦ ﭘﺎﯾﻦ5891در ﺳﺎل 
    ﺑﻪ    ﻧﺎﻣﻪ ای را  داﻧﺸﮕﺎه ﻫﺎی آﻣﺮﯾﮑﺎ ﭘﺎﯾﺎن  از  ﯾﮑﯽ  در رﺷﺘﻪ ﻫﻨﺮ
. اﺗﻤﺎم رﺳﺎﻧﺪ ﮐﻪ در آن از ﻋﻨﻮان ﻫﻮش ﻫﯿﺠﺎﻧﯽ اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪه ﺑﻮد
ﯿﻦ ﮐﺎرﺑﺮد اﺻﻄﻼح ﻫﻮش ﻫﯿﺠﺎﻧﯽ در ﻟﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﯽ رﺳﺪ ﮐﻪ او
  (.1)ﻣﺤﺎﻓﻞ ﻋﻠﻤﯽ و آﮐﺎدﻣﯿﮏ ﺑﻪ اﯾﻦ داﻧﺸﺠﻮ ﺑﺎز ﮔﺮدد 
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                             ﻣﺤﻤﺪ اﮐﺒﺮی و ﻫﻤﮑﺎراناﺑﻄﻪ آن ﺑﺎ اﺿﻄﺮاب راﯾﺎﻧﻪﺑﺮرﺳﯽ ﻫﻮش ﻫﯿﺠﺎﻧﯽ در داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن داﻧﺸﮕﺎه اراک و ر
  
              ﺑﻌﺪ از آن ﺟﺎن ﻣﺎﯾﺮ و ﭘﯿﺘﺮ ﺳﺎﻟﻮوی دو ﻧﻔﺮ از اﺳﺎﺗﯿﺪ 
 .ﺎ در دو ﻣﻘﺎﻟﻪ از اﯾﻦ اﺻﻄﻼح اﺳﺘﻔﺎده ﮐﺮدﻧﺪﻫﺎی آﻣﺮﯾﮑ داﻧﺸﮕﺎه
 ﺷﺎن را ﺑﺮ ﺑﻌﺪ ﻫﯿﺠﺎﻧﯽ ﻫﻮش ﻣﻌﻄﻮف ﮐﺮدﻧﺪ ﻫﺎ ﺗﺤﻘﯿﻘﺎت آن
ﻣﺎﯾﺮ  (. 2991وزدن ﻫﺎن ﻣﺎﯾﺮ و ،5991، ﻣﺎﯾﺮ و ﺳﺎﻟﻮوی8991ﻣﺎﯾﺮ)
و ﺳﺎﻟﻮوی درﯾﺎﻓﺘﻪ ﺑﻮدﻧﺪ ﮐﻪ اﻓﺮاد در ﺗﺸﺨﯿﺺ اﺣﺴﺎﺳﺎت ﺧﻮد و 
ﯿﺠﺎﻧﯽ را دﯾﮕﺮان ﺑﺎ ﻫﻢ ﻣﺘﻔﺎوت ﻫﺴﺘﻨﺪ و ﺑﺮای ﻧﺨﺴﺘﯿﻦ ﺑﺎر ﻫﻮش ﻫ
ﻣﺸﻬﻮر ﺗﺮﯾﻦ ﻓﺮد در زﻣﯿﻨﻪ ﻫﻮش ﻫﯿﺠﺎﻧﯽ ﮔﻠﻤﻦ (. 2) ﺑﺴﻂ دادﻧﺪ
 ﺑﺮ آن ﺷﺪ 5991 و اواﯾﻞ 4991ﮔﻠﻤﻦ در ﺳﺎل . داﻧﯿﻞ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ
روون و . ﮐﻪ ﮐﺘﺎﺑﯽ در ﻣﻮرد ﺳﻮادآﻣﻮزی ﻫﯿﺠﺎﻧﯽ ﺗﺄﻟﯿﻒ ﮐﻨﺪ
   ﻣﺪل ﭼﻨﺪ ﻋﺎﻣﻠﯽ ﺑﺮای ﻫﻮش ﺗﺪوﯾﻦ ﮐﺮده اﻧﺪ( 0002) اون -ﺑﺎر
ﻫﺎ    ای از ﺗﻮاﻧﺎﯾﯽ ﻫﺎ، ﻗﺎﺑﻠﯿﺖﻣﻌﺘﻘﺪﻧﺪ ﮐﻪ ﻫﻮش ﻫﯿﺠﺎﻧﯽ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ و
و ﻣﻬﺎرت ﻫﺎﯾﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻓﺮد را ﺑﺮای ﺳﺎزﮔﺎری ﻣﺆﺛﺮ ﺑﺎ ﻣﺤﯿﻂ و 
 (.3)ﺖ در زﻧﺪﮔﯽ ﺗﺠﻬﯿﺰ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ ﻓﻘﯿﮐﺴﺐ ﻣﻮ
اﻣﺮوزه ﻫﻮش ﻫﯿﺠﺎﻧﯽ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻋﺎﻣﻠﯽ ﭘﯿﺶ ﺑﯿﻨﯽ ﮐﻨﻨﺪه ﺳﻼﻣﺖ 
از اﻫﻤﯿﺖ ﺷﺎﯾﺎﻧﯽ  رواﻧﯽ و اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ و ﻣﻮﻓﻘﯿﺖ ﺗﺤﺼﯿﻠﯽ و ﺷﻐﻠﯽ،
 203در ﺑﺮرﺳﯽ ( 0002)، ﻣﺤﺮاﺑﯿﺎن (4) ﺑﺮﺧﻮردار ﮔﺮدﯾﺪه اﺳﺖ
              ﻓﺎﮐﺘﻮر ﺑﻪ ﺑﺮرﺳﯽ راﺑﻄﻪ4آزﻣﻮدﻧﯽ و ﺑﺎ در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻦ 
 ،(5) ﻫﻮش ﻫﯿﺠﺎﻧﯽ و ﻣﻮﻓﻘﯿﺖ ﻫﺎی اﻓﺮاد در زﻧﺪﮔﯽ ﭘﺮداﺧﺖ
 ﻫﻤﻪ در ﭘﮋوﻫﺸﯽ ﻧﺸﺎن دادﻧﺪ ﮐﻪ( 3002) ﺳﯿﺎروﭼﯽ و ﻫﻤﮑﺎران
         ، اﺳﺘﺮس زااﻣﻞﺷﺎﺧﺺ ﻫﺎی ﺗﻮاﻧﻤﻨﺪی ﻫﺎی ﻫﯿﺠﺎﻧﯽ و ﻋﻮ
 از (.6)  رواﻧﯽ ﻫﺴﺘﻨﺪوﯽ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺘﻨﺪه ﻫﺎی ﺳﻼﻣﭘﯿﺶ ﺑﯿﻨﯽ ﮐﻨ
ﻃﺮﻓﯽ اﻣﺮوزه اﺳﺘﻔﺎده از راﯾﺎﻧﻪ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان زﯾﺮﺑﻨﺎی ﻓﻨﺎوری اﻃﻼﻋﺎت و 
ارﺗﺒﺎﻃﺎت اﻫﻤﯿﺘﯽ ﺑﺴﯿﺎر ﯾﺎﻓﺘﻪ اﺳﺖ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﻫﻤﯿﺖ ﻓﺰاﯾﻨﺪه راﯾﺎﻧﻪ 
 در آﻣﻮزش و ﻣﺤﯿﻂ ﺷﻐﻠﯽ ﺗﻤﺎﻣﯽ ﺟﻮاﻣﻊ ﺳﻌﯽ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ ﺗﺎ ﻣﻮاﻧﻊ 
ﺎﻫﺶ ﮐﺣﺪاﻗﻞ  و ﺑﻪ  ﮐﺮده  ﺑﺮﻃﺮف  را راﯾﺎﻧﻪ از اﺳﺘﻔﺎده  ﻣﻮﺟﻮد در
از ﺟﻤﻠﻪ ﻣﻮاﻧﻊ ﺑﺴﯿﺎر ﺑﺰرگ در اﯾﻦ زﻣﯿﻨﻪ اﺿﻄﺮاب راﯾﺎﻧﻪ . دﻫﻨﺪ
ﻫﺎی ﻣﻨﻔﯽ  ﻫﯿﺠﺎن: اﺿﻄﺮاب راﯾﺎﻧﻪ ﻋﺒﺎرت اﺳﺖ از. ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ
ﺗﺎﮐﻨﻮن ﺗﺤﻘﯿﻘﺎت (. 7) ﻫﻨﮕﺎم ﺗﻌﺎﻣﻞ و ﻣﻮاﺟﻬﻪ ﺑﺎ راﯾﺎﻧﻪ
ﮔﻮﻧﺎﮔﻮﻧﯽ در اﯾﻦ زﻣﯿﻨﻪ اﻧﺠﺎم ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ و راﺑﻄﻪ اﯾﻦ ﻣﺘﻐﯿﺮ ﺑﺎ 
ﯿﺮﻫﺎی ﮔﻮﻧﺎﮔﻮﻧﯽ ﺑﺮرﺳﯽ ﮔﺮدﯾﺪه اﺳﺖ از ﺟﻤﻠﻪ ﺑﺎ ﺧﺸﮏ ﻣﺘﻐ
 رﯾﺴﮏ ﭘﺬﯾﺮی، ﻣﻘﺪس ﺑﻮدن ، اﻋﺘﻤﺎد ﺑﻪ ﻧﻔﺲ، ﺟﻨﺴﯿﺖ، ﻗﺪرت
  ﭼﻮ و ﻫﻤﮑﺎران،) راﯾﺎﻧﻪ ﺑﺎ وﮐﺎر ﺑﺎ ﺗﺠﺮﺑﻪ و (8)اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﮔﯿﺮی ﺟﻬﺖ
  
ﮐﻪ ﮐﺎر ﺑﺎ راﯾﺎﻧﻪ را ﻋﻠﺖ اﺿﻄﺮاب ( ﻻﻣﺒﺮتﮐﺎﺗﺮﻟﯿﮏ، اﺳﻤﯿﺖ، 
ﭼﻪ در ﺑﺎﻻ ذﮐﺮ ﮔﺮدﯾﺪ  ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ آن ﺣﺎل ﺑﺎ(. 01،9) راﯾﺎﻧﻪ ﻣﯽ داﻧﻨﺪ
اﯾﻦ ﺳﺌﻮال ﺑﺮاﯾﻤﺎن ﭘﯿﺶ ﻣﯽ آﯾﺪ ﮐﻪ ﻧﻘﺶ ﻫﻮش ﻫﯿﺠﺎﻧﯽ در ارﺗﺒﺎط 
 اﯾﻦ ﭘﮋوﻫﺶ ﺑﺎ ﻫﺪف ﺑﺮرﺳﯽ راﺑﻄﻪ اﯾﻦ .ﺑﺎ اﺿﻄﺮاب راﯾﺎﻧﻪ ﭼﯿﺴﺖ
  .دو ﻣﺘﻐﯿﺮ ﺗﺪوﯾﻦ ﮔﺮدﯾﺪه اﺳﺖ
  
 ﮐﺎر روش 
اﯾﻦ ﺗﺤﻘﯿﻖ ﯾﮏ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺗﻮﺻﯿﻔﯽ از ﻧﻮع ﭘﯿﻤﺎﯾﺸﯽ و ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﯽ 
      ﺑﻄﻪ آن ﺑﺎ اﺿﻄﺮاب ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ در آن ﻫﻮش ﻫﯿﺠﺎﻧﯽ و را
. ﺳﯽ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖرراﯾﺎﻧﻪ ای داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن داﻧﺸﮕﺎه اراک ﻣﻮرد ﺑﺮ
 ﺟﺎﻣﻌﻪ آﻣﺎری در اﯾﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﮐﻞ داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن داﻧﺸﮕﺎه اراک ﺑﻮدﻧﺪ
    ( ﻋﻠﻮم اﻧﺴﺎﻧﯽ داﻧﺸﮑﺪه ﻋﻠﻮم ﭘﺎﯾﻪ، ﻓﻨﯽ و ﻣﻬﻨﺪﺳﯽ، ادﺑﯿﺎت و)
ﻫﺎی  ﻧﻤﻮﻧﻪ ﮔﯿﺮی ﺑﻪ ﺷﯿﻮه ﻃﺒﻘﻪ ای ﺗﺼﺎدﻓﯽ از ﺗﻤﺎﻣﯽ ﮔﺮوه
ز داﻧﺸﮑﺪه ﻫﺎی ادﺑﯿﺎت و ﻋﻠﻮم اﻧﺴﺎﻧﯽ، ﻓﻨﯽ و ﻣﻬﻨﺪﺳﯽ و آﻣﻮزﺷﯽ ا
ﺣﺠﻢ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻧﯿﺰ  در اﯾﻦ ﭘﮋوﻫﺶ ﻋﺒﺎرت . ﻋﻠﻮم ﭘﺎﯾﻪ اﻧﺘﺨﺎب ﮔﺮدﯾﺪ
 داﻧﺸﺠﻮ ﮐﻪ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺣﺠﻢ ﺟﺎﻣﻌﻪ آﻣﺎری ﺑﺮ اﺳﺎس 073اﺳﺖ از 
  . ﺟﺪول ﻣﻮرﮔﺎن ﺗﻌﯿﯿﻦ ﮔﺮدﯾﺪ
ﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎی اﺳﺘﺎﻧﺪارد ﺷﺪه در   ﻧﯿﺰ از ﭘﺮﺳﺶداده ﻫﺎﺑﺮای ﺟﻤﻊ آوری 
ﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎی ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ ﻫﻤﺰﻣﺎن ﺗﻮﺳﻂ   ﭘﺮﺳﺶﻣﯿﻨﻪ اﺳﺘﻔﺎده ﮔﺮدﯾﺪاﯾﻦ ز
ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ ﺗﺎ ﺑﻪ آن  ﻫﻤﮑﺎران در ﮐﻼس درس در اﺧﺘﯿﺎر داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن
               .ﭘﺎﺳﺦ دﻫﻨﺪ و در ﻫﻤﺎن ﺟﻠﺴﻪ ﻧﯿﺰ ﺟﻤﻊ آوری ﮔﺮدﯾﺪ
        ﯾﻦ ﭘﮋوﻫﺶ ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎدهاﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎی ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ ﮐﻪ در  ﭘﺮﺳﺶ
  ﻫﻮش ﻫﯿﺠﺎﻧﯽ ﺷﺪه ﻧﺎﻣﻪ اﺳﺘﺎﻧﺪارد ﭘﺮﺳﺶ -1:  ازﻨﺪ ﻋﺒﺎرﺗﻓﺖﮔﺮﻗﺮار 
ﺧﻮد اﻧﮕﯿﺰی، ﺧﻮدآﮔﺎﻫﯽ، )  ﻣﺎده و ﭘﻨﺞ ﻣﺆﻟﻔﻪ 33ﺷﺮﯾﻨﮓ ﮐﻪ دارای 
     ﻫﺮ آزﻣﻮدﻧﯽ.ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ( ﺧﻮد ﮐﻨﺘﺮﻟﯽ، ﻫﻤﺪﻟﯽ و ﻣﻬﺎرت اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ
 ﻧﻤﺮه آن ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻫﺮ ﮐﺪام 5 ﻧﻤﺮه ﺟﺪاﮔﺎﻧﻪ درﯾﺎﻓﺖ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ ﮐﻪ  6
       ( ﻫﻮش ﻫﯿﺠﺎﻧﯽ)از ﻣﺆﻟﻔﻪ ﻫﺎ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ و ﻧﻤﺮه ﺷﺸﻢ ﻧﻤﺮه ﮐﻠﯽ ﻓﺮد 
ﻫﻤﯿﺸﻪ، ) درﺟﻪ ای و ﺗﺮﺗﯿﺒﯽ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ 5ﭘﺎﺳﺦ ﻫﺎ ﺑﻪ ﺻﻮرت . ﺑﺎﺷﺪ ﻣﯽ
آزﻣﻮدﻧﯽ ﮐﻪ ( اﻏﻠﺐ اوﻗﺎت، ﮔﺎﻫﯽ اوﻗﺎت، ﺑﻪ ﻧﺪرت، ﻫﯿﭻ وﻗﺖ
 و ﺑﻪ ﻫﻤﯿﻦ ﺗﺮﺗﯿﺐ ﮔﺰﯾﻨﻪ ﻫﯿﭻ وﻗﺖ 5ﮔﺰﯾﻨﻪ ﻫﻤﯿﺸﻪ را اﻧﺘﺨﺎب ﮐﻨﺪ 
      ﻣﯽ ﮔﯿﺮد اﻟﺒﺘﻪ در ﺳﺌﻮاﻻت ﻣﻨﻔﯽ ﻧﻤﺮه ﮔﺬاری ﺑﺮ ﻋﮑﺲ 1ﻧﻤﺮه 
    ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ 561 اﻟﯽ33ﺷﺪ  داﻣﻨﻪ ﻧﻤﺮات ﺑﺮای ﻫﺮ ﻓﺮد ﺑﯿﻦ ﻣﯽ ﺑﺎ
  .ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ ﻣﻘﯿﺎس ﻧﺸﺎن دﻫﻨﺪه ﻫﻮش ﻫﯿﺠﺎﻧﯽ ﺑﺎﻻ ﻧﻤﺮه ﺑﺎﻻ در اﯾﻦ
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   63، 53ﺷﻤﺎره  ،68 ﭘﺎﯾﯿﺰ و زﻣﺴﺘﺎن                                                                ﻓﺼﻠﻨﺎﻣﻪ اﺻﻮل ﺑﻬﺪاﺷﺖ رواﻧﯽ       
  
 0/87را ﻧﺎﻣﻪ  اﯾﻦ ﭘﺮﺳﺶﺿﺮﯾﺐ ﭘﺎﯾﺎﯾﯽ ( 2831)ﻓﺮﻗﺪاﻧﯽ
 ﺑﺮاﺑﺮ  ﻧﺒﺎخو، در اﯾﻦ ﭘﮋوﻫﺶ ﻧﯿﺰ آﻟﻔﺎی ﮐﺮﮔﺰارش ﮐﺮده اﺳﺖ
  (.11) دﺳﺖ آﻣﺪﻪ  ﺑ0/47ﺑﺎ 
 7891 اﯾﻦ ﻣﻘﯿﺎس در ﺳﺎل :ﻄﺮاب راﯾﺎﻧﻪﻧﺎﻣﻪ اﺿ ﭘﺮﺳﺶ -2 
ﻣﻘﯿﺎس .  ﺗﻬﯿﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ٢، ﮔﻼس و ﻧﺎﯾﺖ١ﺗﻮﺳﻂ ﻫﻨﺴﻦ
 ﮔﻮﯾﻪ دارد، ﮔﻮﯾﻪ ﻫﺎی ﻣﻘﯿﺎس ﺑﺴﺘﻪ ﭘﺎﺳﺦ و در 91ﻣﺬﮐﻮر 
   ﻣﻘﯿﺎس ﭘﻨﺞ درﺟﻪ ای از ﮐﺎﻣﻼً ﻣﺨﺎﻟﻔﻢ اﻟﯽ ﮐﺎﻣﻼً ﻣﻮاﻓﻘﻢ 
     ﺑﻪ ﻫﺮ ﮔﺰﯾﻨﻪ ﺗﻌﻠﻖ 5 اﻟﯽ 1درﺟﻪ ﺑﻨﺪی ﺷﺪه اﻧﺪ ﮐﻪ از ﻧﻤﺮه 
 59 اﻟﯽ 91ﻫﻤﯿﻦ رو داﻣﻨﻪ ﻧﻤﺮات ﺑﺮای ﻫﺮ ﻓﺮد ﺑﯿﻦ از . ﻣﯽ ﮔﯿﺮد
     ﻧﻤﺮه ﺑﺎﻻ در اﯾﻦ ﻣﻘﯿﺎس ﻧﺸﺎن دﻫﻨﺪه اﺿﻄﺮاب . ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ
       ﻻزم ﺑﻪ ذﮐﺮ اﺳﺖ، .راﯾﺎﻧﻪ ای ﺑﺎﻻﺗﺮ و ﺑﻠﻌﮑﺲ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ
 ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻣﻌﮑﻮس 91، 71، 01، 9، 7، 6، 5، 4، 2ﮔﻮﯾﻪ ﻫﺎی 
 اﯾﻦ ﺑﺮای(  7891)ﻫﻨﺴﻦ و ﻫﻤﮑﺎران .ﻧﻤﺮه ﮔﺬاری ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ
  (.21)  ﮔﺰارش ﮐﺮدﻧﺪ0/78ﻣﻘﯿﺎس ﺿﺮﯾﺐ آﻟﻔﺎ را ﺑﺮاﺑﺮ 
 sspsﻫﺎی آﻣﺎری در ﺗﺤﻠﯿﻞ داده ﻫﺎ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﻧﺮم اﻓﺰار  روش
ﻫﺎی آﻣﺎری ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده در اﯾﻦ ﺗﺤﻘﯿﻖ   ﻧﻮع آزﻣﻮن.اﻧﺠﺎم ﺷﺪ
و آﻣﺎر ..( ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ، اﻧﺤﺮاف ﻣﻌﯿﺎر، )  آﻣﺎر ﺗﻮﺻﯿﻔﯽ: ﻋﺒﺎرت ﺑﻮدﻧﺪ از
ﻤﺒﺴﺘﮕﯽ ﭘﯿﺮﺳﻮن، آزﻣﻮن ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﺿﺮﯾﺐ ﻫ) اﺳﺘﻨﺒﺎﻃﯽ
ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﻓﺎش ﻧﺸﺪن اﻃﻼﻋﺎت  (.ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ ﻫﺎی دو ﮔﺮوه ﻣﺴﺘﻘﻞ
داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن از آﻧﺎن ﺧﻮاﺳﺘﻪ ﺷﺪ از ذﮐﺮ ﻧﺎم و ﻧﺎم ﺧﺎﻧﻮادﮔﯽ ﺧﻮد 
داری ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ و در ﺻﻮرت ﺗﻤﺎﯾﻞ ﺑﺮای آﮔﺎﻫﯽ از ﻧﺘﺎﯾﺞ ﺑﺮای ﺧﻮد 
ﮐﺪ اﺧﺘﺼﺎص دﻫﻨﺪ ﺗﺎ در ﺻﻮرت اﻣﮑﺎن از ﻧﺘﯿﺠﻪ آزﻣﻮن آﮔﺎﻫﯽ 
ﺷﺎن در اﺧﺘﯿﺎر ﻫﯿﭻ ﮐﺴﯽ  و ﺑﻪ آﻧﺎن اﻃﻤﯿﻨﺎن داده ﺷﺪ اﻃﻼﻋﺎتﯾﺎﺑﻨﺪ 
  .ﺟﺰ ﺧﻮدﺷﺎن ﻗﺮار ﻧﺨﻮاﻫﺪ ﮔﺮﻓﺖ
  
  ﯾﺎﻓﺘﻪ ﻫﺎ 
از ﮐﻞ آزﻣﻮدﻧﯽ ﻫﺎﯾﯽ : داده ﻫﺎی ﺗﻮﺻﯿﻔﯽ ﺗﺤﻘﯿﻖ ﻧﺸﺎن داد
 ﻣﺎﺑﻘﯽ ﭘﺴﺮ و ﻧﻔﺮ( 0/43 )321 ،ﮐﻪ وارد ﺗﺤﻠﯿﻞ ﺷﺪﻧﺪ( 453)
 ﺳﺎل و اﻧﺤﺮاف ﻣﻌﯿﺎر آن 02دﺧﺘﺮ ﺑﻮدﻧﺪ، ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ ﺳﻨﯽ آﻧﺎن 
 ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ ﻧﻤﺮات ﻫﻮش ﻫﯿﺠﺎﻧﯽ داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن .دﺳﺖ آﻣﺪﻪ ﺑ  3/45
   اﻧﺤﺮاف   و47: ﭘﺎﯾﯿﻦ ﺗﺮﯾﻦ ﻧﻤﺮه،  941: ﺑﺎﻻﺗﺮﯾﻦ ﻧﻤﺮه،  411/28
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ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ ﻧﻤﺮات  .(1)ﺟﺪول ﺷﻤﺎره  دﺳﺖ آﻣﺪﻪ  ﺑ41/16ﻣﻌﯿﺎر
 91، ﭘﺎﯾﯿﻦ ﺗﺮﯾﻦ ﻧﻤﺮه 16 ، ﺑﺎﻻﺗﺮﯾﻦ ﻧﻤﺮه 93/70اﺿﻄﺮاب راﯾﺎﻧﻪ 
  .دﺳﺖ آﻣﺪﻪ ﺑ  8/591و اﻧﺤﺮاف ﻣﻌﯿﺎر 
 در ﺑﺮرﺳﯽ راﺑﻄﻪ ﺑﯿﻦ ﻫﻮش ﻫﯿﺠﺎﻧﯽ و اﺿﻄﺮاب راﯾﺎﻧﻪ راﺑﻄﻪ 
در . دﺳﺖ آﻣﺪﻪ  ﺑ<P 0/10در ﺳﻄﺢ ( r= 0/74 )ﻣﻌﻨﺎدار ﻣﻨﻔﯽ
ﺑﺮرﺳﯽ راﺑﻄﻪ ﺑﯿﻦ ﺧﺮده ﻣﺘﻐﯿﺮ ﻫﺎی ﻫﻮش ﻫﯿﺠﺎﻧﯽ ﺑﺎ اﺿﻄﺮاب 
 ﻣﻌﻨﺎدارﻣﻨﻔﯽﺑﯿﻦ ﺧﻮد آﮔﺎﻫﯽ و اﺿﻄﺮاب راﯾﺎﻧﻪ راﺑﻄﻪ : راﯾﺎﻧﻪ
ﯽ و اﺿﻄﺮاب  ، ﺑﯿﻦ ﺧﻮد ﮐﻨﺘﺮﻟ<P 0/10در ﺳﻄﺢ ( sr-0/24)
 ، ﺑﯿﻦ <P0/10در ﺳﻄﺢ ( sr –0/03)ﻣﻌﻨﺎدارﻣﻨﻔﯽ راﯾﺎﻧﻪ راﺑﻄﻪ 
( sr – 0/04 )ﻣﻌﻨﺎدارﻣﻨﻔﯽﺧﻮداﻧﮕﯿﺰی و اﺿﻄﺮاب راﯾﺎﻧﻪ  راﺑﻄﻪ 
 ، ﺑﯿﻦ ﻫﻮﺷﯿﺎری اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ و اﺿﻄﺮاب راﯾﺎﻧﻪ <P0/10در ﺳﻄﺢ 
، ﺑﯿﻦ ﻣﻬﺎرت <P 0/10در ﺳﻄﺢ ( sr -0/63 )ﻣﻌﻨﺎدارﻣﻨﻔﯽراﺑﻄﻪ 
در  ( sr -0/62 )ﻣﻌﻨﺎدارﻣﻨﻔﯽاﺑﻄﻪ ارﺗﺒﺎﻃﯽ و اﺿﻄﺮاب راﯾﺎﻧﻪ ر
   .دﺳﺖ آﻣﺪﻪ  ﺑ<P0/10ﺳﻄﺢ 
ﺧﻮد آﮔﺎﻫﯽ، ﺧﻮد ) ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺑﺮرﺳﯽ ﺗﺎﺛﯿﺮ ﻣﺘﻐﯿﺮﻫﺎی ﭘﯿﺶ ﺑﯿﻦ 
  ( ، ﺧﻮداﻧﮕﯿﺰی، ﻫﻮﺷﯿﺎری اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ و ﻣﻬﺎرت ارﺗﺒﺎﻃﯽﯽﮐﻨﺘﺮﻟ
  از رﮔﺮﺳﯿﻮن آﻣﺎری ( اﺿﻄﺮاب راﯾﺎﻧﻪ)در ﭘﯿﺶ ﺑﯿﻨﯽ ﻣﺘﻐﯿﺮﻣﻼک 
  داد ﮐﻪ از ﻣﺆﻟﻔﻪ ﻫﺎی ﮔﺎم ﺑﻪ ﮔﺎم اﺳﺘﻔﺎده ﮔﺮدﯾﺪ ﻧﺘﺎﯾﺞ ﻧﺸﺎن 
 ﻫﯿﺠﺎﻧﯽ ﺗﻨﻬﺎ ﺧﻮدآﮔﺎﻫﯽ، ﻫﻮﺷﯿﺎری اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ و ﻫﻮش
ﺧﻮداﻧﮕﯿﺰی وارد ﮔﺎم ﻫﺎی  ﺗﺤﻠﯿﻞ  ﺷﺪﻧﺪ  دو ﻣﺆﻟﻔﻪ ﺧﻮد ﮐﻨﺘﺮﻟﯽ 
 : ﺑﻪ دﻟﯿﻞ ﻋﺪم ﺗﺎﺛﯿﺮ ﻣﻌﻨﺎدار وارد ﺗﺤﻠﯿﻞ ﻧﺸﺪﻧﺪ ﺗﺒﺎﻃﯽرو ﻣﻬﺎرت ا
از ﻣﺘﻐﯿﺮ ﻣﻼک ﭘﯿﺶ  0/81در ﮔﺎم اول ﺑﺎ وارد ﺷﺪن ﺧﻮد آﮔﺎﻫﯽ 
در F  =57/977 و 1ﯾﻦ ﻣﻘﺪار ﺑﺎ درﺟﻪ آزادی ﺑﯿﻨﯽ ﻣﯽ ﺷﻮد ﮐﻪ ا
 ﻣﻌﻨﺎدار اﺳﺖ در ﮔﺎم دوم ﺑﺎ ﻫﻤﺮاه ﺷﺪن <P0/100ﺳﻄﺢ 
   اﻓﺰاﯾﺶ 0/12ﻫﻮﺷﯿﺎری اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺑﺎ ﺧﻮدآﮔﺎﻫﯽ اﯾﻦ ﻣﻘﺪار ﺑﻪ 
 در ﺳﻄﺢ F = 64/709 و 2ﻣﯽ ﯾﺎﺑﺪ ﮐﻪ اﯾﻦ ﻣﻘﺪار ﺑﺎ درﺟﻪ آزادی 
 در ﮔﺎم آﺧﺮ ﺑﺎ وارد ﺷﺪن ﺧﻮداﻧﮕﯿﺰی ، ﻣﻌﻨﺎدار اﺳﺖ<P0/100
 اﻓﺰاﯾﺶ 0/32 ﺧﻮدآﮔﺎﻫﯽ و ﻫﻮﺷﯿﺎری اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ اﯾﻦ ﻣﻘﺪار ﺑﻪ ﺑﺎ
 در ﺳﻄﺢ F = 43/945 و 3ﻣﯽ ﯾﺎﺑﺪ و اﯾﻦ ﻣﻘﺪار ﺑﺎ درﺟﻪ آزادی
در ﺑﺮرﺳﯽ ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ ﻧﻤﺮات داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن . ﺑﺎﺷﺪ  ﻣﻌﻨﺎدار ﻣﯽ<P0/100
  ﭘﺴﺮ و دﺧﺘﺮ در ﻣﺘﻐﯿﺮﻫﺎی اﺿﻄﺮاب راﯾﺎﻧﻪ و ﻫﻮش ﻫﯿﺠﺎﻧﯽ  
  (.2)راﺑﻄﻪ ﻣﻌﻨﺎداری ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻧﺸﺪ ﺟﺪول ﺷﻤﺎره 
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ﺟﻨﺴﯿﺖ، ﺳﻦ، ﻣﻌﺪل، )ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺑﺮرﺳﯽ ﺗﺄﺛﯿﺮ ﻣﺘﻐﯿﺮﻫﺎی ﻓﺮدی 
در ﭘﯿﺶ ﺑﯿﻨﯽ ﻣﺘﻐﯿﺮ ﻣﻼک از رﮔﺮﺳﯿﻮن آﻣﺎری ( رﺷﺘﻪ ﺗﺤﺼﯿﻠﯽ
ﮔﺎم ﺑﻪ ﮔﺎم اﺳﺘﻔﺎده ﮔﺮدﯾﺪ ﻧﺘﺎﯾﺞ ﻧﺸﺎن داد ﺗﻨﻬﺎ رﺷﺘﻪ ﺗﺤﺼﯿﻠﯽ 
وارد ﮔﺎم ﺗﺤﻠﯿﻞ ﺷﺪ و ﺳﺎﯾﺮ ﻣﺘﻐﯿﺮﻫﺎ ﺑﻪ دﻟﯿﻞ ﻋﺪم ﺗﺄﺛﯿﺮ ﻣﻌﻨﺎدار 
  .وارد ﺗﺤﻠﯿﻞ ﻧﺸﺪﻧﺪ( ﻄﺮاب راﯾﺎﻧﻪاﺿ) در ﭘﯿﺶ ﺑﯿﻨﯽ ﻣﺘﻐﯿﺮ ﻣﻼک
  
  اﻧﺸﺠﻮﯾﺎن در ﻣﻘﯿﺎس ﻫﻮش ﻫﯿﺠﺎﻧﯽ ﺑﺮ ﺣﺴﺐ رﺷﺘﻪ ﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒدﻧﻤﺮات  آﻣﺎره ﻫﺎی ﺗﻮﺻﯿﻔﯽ -1ﺟﺪول
  ﺧﻄﺎی اﻧﺤﺮاف ﻣﻌﯿﺎر  اﻧﺤﺮاف ﻣﻌﯿﺎر   ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ  ﻓﺮاواﻧﯽ  رﺷﺘﻪ ﺗﺤﺼﯿﻠﯽ   
  ﻣﻬﻨﺪﺳﯽ ﻋﻤﺮان
  راﯾﺎﻧﻪ
 ادﺑﯿﺎت ﻓﺎرﺳﯽ
 زﺑﺎن اﻧﮕﻠﯿﺴﯽ
  رﯾﺎﺿﯽ
  ﻣﻬﻨﺪﺳﯽ ﺷﯿﻤﯽ
  اﻟﻬﯿﺎت
  ﻓﯿﺰﯾﮏ
  ﯾﺴﺖ ﺷﻨﺎﺳﯽز
  ﺗﮑﻨﻮﻟﻮژی آﻣﻮزﺷﯽ
  ﺗﺮﺑﯿﺖ ﺑﺪﻧﯽ
  ﺷﯿﻤﯽ ﻣﺤﺾ
  82
  63
  72
  03
  62
  53
  33
  62
  72
  92
  82
  92
  611/06
 511/66
  211/95
  211/65
  311/29
  511/17
  411/16
  211/75
  411/04
  121/55
  311/23
  311/26
  41
  41/30  
  41/74
  41/25
  31/05
  31/54
  71/65
  01/42
  61/27
  41/47
  11/89
  31/87
  2/46
  2/33
  2/87
  3/83
  2/46
  2/72
  3/50
  2/00
  3/12
  2/37
  2/62
  2/55
  
   
    ﻣﺴﺘﻘﻞ ﺑﺮای ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ ﻫﻮش ﻫﯿﺠﺎﻧﯽ و اﺿﻄﺮاب راﯾﺎﻧﻪ در ﺑﯿﻦ دو ﺟﻨﺲ tآزﻣﻮن - 2ﺟﺪول 
 P T ﺧﻄﺎی اﻧﺤﺮاف ﻣﻌﯿﺎر اﻧﺤﺮاف ﻣﻌﯿﺎر  ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ N ﺟﻨﺴﯿﺖ 
 0/395 -0/15 1/81 31/81 411/53 321 ﻣﺮد
 ﻫﻮش ﻫﯿﺠﺎﻧﯽ
   1/50 51/05 511/05 812  زن
 اﺿﻄﺮاب راﯾﺎﻧﻪ 0/048 -0/02 8/42 8/42 83/78 321 ﻣﺮد
   8/41 8/41 93/60 812  زن 
  
  ﺑﺤﺚ
ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﯾﺎﻓﺘﻪ ﻫﺎی ﭘﮋوﻫﺸﯽ ﻣﯽ ﺗﻮان ﭼﻨﯿﻦ اﺳﺘﻨﺒﺎط ﻧﻤﻮد ﮐﻪ 
  داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن داﻧﺸﮕﺎه اراک از ﻫﻮش ﻫﯿﺠﺎﻧﯽ ﻣﺘﻮﺳﻄﯽ ﺑﺮﺧﻮردار
ﻦ  ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﻟﺰوم ﺗﻮﺟﻪ ﺿﺮوری و ﮔﻨﺠﺎﻧﺪن دروﺳﯽ در اﯾ.ﻣﯽ ﺑﺎﺷﻨﺪ
          زﻣﯿﻨﻪ اﺣﺴﺎس ﻣﯽ ﮔﺮدد ﭼﺮا ﮐﻪ ﻫﻮش ﻫﯿﺠﺎﻧﯽ ﻣﺆﻟﻔﻪ ای
                      ﺑﺮای ﻣﻮﻓﻘﯿﺖ در زﻧﺪﮔﯽ آﺗﯽ آﻧﺎن ﻣﺤﺴﻮب ﻣﯽ ﮔﺮدد،ﻣﻬﻢ 
    راﯾﺎﻧﻪ ای  اﺿﻄﺮاب ﺑﺎ    آن ﻣﺆﻟﻔﻪ ﻫﺎی ﺧﺮده و  ﻫﯿﺠﺎﻧﯽ  ﻫﻮش  ﺑﯿﻦ
  
  
 اﯾﻦ ﻣﺆﯾﺪ راﺑﻄﻪ ﻣﻌﻨﺎداری وﺟﻮد دارد اﯾﻦ ﯾﺎﻓﺘﻪ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪداﻧﺸﺠﻮﯾﺎن 
ﺎﻧﯽ ﺑﺎﻻ ﺳﻌﯽ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ از ﻣﻄﻠﺐ ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ اﻓﺮاد دارای ﻫﻮش ﻫﯿﺠ
ﺷﺎن در ﺟﻬﺖ ﻧﯿﻞ ﺑﻪ ﻣﻮﻓﻘﯿﺖ ﺣﺪاﮐﺜﺮ اﺳﺘﻔﺎده را  اﻣﮑﺎﻧﺎت ﭘﯿﺮاﻣﻮن
        آﻧﺎن از ﻣﻮاﺟﻬﻪ ﺑﺎ ﻧﻮآوری ﻫﺎ ﻧﻪ ﺗﻨﻬﺎ اﺣﺴﺎس ﺗﺮس ﺑﻨﻤﺎﯾﻨﺪ،
ﻧﻤﯽ ﮐﻨﻨﺪ ﺑﻠﮑﻪ از ﻣﻮاﺟﻪ ﺑﺎ آن ﻟﺬت ﻧﯿﺰ ﻣﯽ ﺑﺮﻧﺪ و ﻫﻤﻮاره ﺑﻪ ﻓﮑﺮ 
  .اﺳﺘﻔﺎده از آن در ﺟﻬﺖ ﻧﯿﻞ ﺑﻪ اﻫﺪاف ﻣﯽ ﺑﺎﺷﻨﺪ
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ﮐﻪ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ( 3002) ﺑﺎ ﯾﺎﻓﺘﻪ ﻫﺎی ﺳﯿﺎروﭼﯽ و ﻫﻤﮑﺎران اﯾﻦ ﯾﺎﻓﺘﻪ
   ﻫﺎی ﻫﯿﺠﺎﻧﯽ و اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ و ﻋﻮاﻣﻞ اﺳﺘﺮس زا وﺳﯿﻌﯽ از ﺗﻮاﻧﻤﻨﺪی
را ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﭘﯿﺶ ﺑﯿﻨﯽ ﮐﻨﻨﺪه ﺳﻼﻣﺖ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ و رواﻧﯽ ﻣﻮرد 
 اﻓﺮادی ﮐﻪ از  ﮐﻪﺑﺮرﺳﯽ ﻗﺮار دادﻧﺪ و ﺑﻪ اﯾﻦ ﻧﺘﯿﺠﻪ دﺳﺖ ﯾﺎﻓﺘﻨﺪ
ﻧﯽ ﺑﯿﺸﺘﺮی ﻧﯿﺰ آﮔﺎﻫﯽ ﻫﯿﺠﺎﻧﯽ ﺑﺮﺧﻮردارﻧﺪ از ﺳﻼﻣﺖ روا
ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺑﺎ ﭘﮋوﻫﺶ  (.6) ﺑﺮﺧﻮردارﻣﯽ ﺑﺎﺷﻨﺪ ﻫﻤﺴﻮ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ
در زﻣﯿﻨﻪ اﻧﮕﯿﺰش دروﻧﯽ ﺑﺎ اﺿﻄﺮاب ( 2991)ﻫﺮﯾﺴﻮن و راﯾﻨﺮ 
در زﻣﯿﻨﻪ اﻧﮕﯿﺰه ﭘﯿﺸﺮﻓﺖ و اﺿﻄﺮاب راﯾﺎﻧﻪ ( 0991)، رای (31)راﯾﺎﻧﻪ
  (.41) ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ ﻫﻤﺴﻮ 
ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺗﺎﺛﯿﺮ ﻣﻌﻨﺎدار ﻣﺆﻟﻔﻪ ﻫﺎی ﻫﻮش ﻫﯿﺠﺎﻧﯽ در ﭘﯿﺶ ﺑﯿﻨﯽ 
ﯿﻦ ﮐﺮد ﮐﻪ در ﺷﺮاﯾﻂ ﯿﮔﻮﻧﻪ ﺗﺒ ﺘﻐﯿﺮ ﻣﻼک را ﻣﯽ ﺗﻮان اﯾﻦﻣ
ﻣﺸﺎﺑﻪ ﻣﯽ ﺗﻮان اﻧﺘﻈﺎر داﺷﺖ داﻧﺸﺠﻮﯾﺎﻧﯽ ﮐﻪ از ﺧﻮدآﮔﺎﻫﯽ، 
ﻫﻮﺷﯿﺎری اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ و ﺧﻮداﻧﮕﯿﺰی ﺑﺎﻻﺗﺮی ﺑﺮﺧﻮردار ﺑﺎﺷﻨﺪ از 
اﺿﻄﺮاب راﯾﺎﻧﻪ ای ﭘﺎﯾﯿﻦ ﺗﺮ ﺑﺮﺧﻮردار ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﺑﻮد و ﺑﺎﻟﻌﮑﺲ 
 ﻣﻮاﺟﻬﻪ ﻣﺜﺒﺖ ﺑﺎ ﭼﺮا ﮐﻪ اﻓﺮاد دارای ﻫﻮش ﻫﯿﺠﺎﻧﯽ ﺑﺎﻻ ﺑﻪ دﻟﯿﻞ
ﻫﺎ و اﻣﮑﺎﻧﺎت ﭘﯿﺮاﻣﻮن در ﺻﺪد اﺳﺘﻔﺎده از آﻧﺎن در  ﻧﻮآوری
زﻧﺪﮔﯽ و ﮐﺎر ﻣﯽ ﺑﺎﺷﻨﺪ و اﯾﻦ ﺗﺼﻮر ﻣﺜﺒﺖ در ﺟﻬﺖ اﺳﺘﻔﺎده از 
ﻫﺎ ﻣﻬﻤﺘﺮﯾﻦ ﻋﺎﻣﻞ ﭘﯿﺶ ﺑﯿﻨﯽ ﮐﻨﻨﺪه اﻓﺮاد در  اﻣﮑﺎﻧﺎت و ﻧﻮآوری
ﺑﺎ ﻣﻮاﺟﻬﻪ  ﮐﻪ آﯾﺎ آﻧﺎن در اﯾﻦ .ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ ﻫﺎ ﺑﺎ ﻧﻮآوری  ﻣﻮاﺟﻬﻪ
   اﻓﺮاد   ﻣﺴﻠﻤﺎً ﯾﺎ ﺧﯿﺮ؟ داﺷﺖ ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﺿﻄﺮاب ا  و ﺗﺮسراﯾﺎﻧﻪ 
ﻫﻮش ﻫﯿﺠﺎﻧﯽ ﺑﺎﻻ در ﻣﻮاﺟﻬﻪ ﺑﺎ راﯾﺎﻧﻪ ﺑﻪ ﻓﻮاﯾﺪ و اﺳﺘﻔﺎده از دارای 
ﮔﻮﻧﻪ ﺗﻔﮑﺮ، ﺑﺎور و ﺗﺼﻮر  آن در ﮐﺎر و زﻧﺪﮔﯽ ﻣﯽ اﻧﺪﯾﺸﻨﺪ و اﯾﻦ
 .ﻣﺜﺒﺖ و ﻧﻬﺎﯾﺘﺎً ﮐﺎﻫﺶ اﺿﻄﺮاب و ﺗﺮس را ﺑﻪ دﻧﺒﺎل ﺧﻮاﻫﺪ داﺷﺖ
در ﭘﯿﺶ ﺑﯿﻨﯽ اﺿﻄﺮاب راﯾﺎﻧﻪ ﻤﭽﻨﯿﻦ ﺗﺎﺛﯿﺮ ﻣﻌﻨﺎدار رﺷﺘﻪ ﺗﺤﺼﯿﻠﯽ ﻫ
  راﯾﺎﻧﻪ ای  اﺿﻄﺮاب  ﻣﺸﺎﺑﻪ،  ﺷﺮاﯾﻂ  در   ﮐﻪ  ﺑﯿﺎﻧﮕﺮ اﯾﻦ ﻣﻄﻠﺐ اﺳﺖ
  
 اﯾﻦ .داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن ﺑﺮ اﺳﺎس رﺷﺘﻪ ﺗﺤﺼﯿﻠﯽ ﺷﺎن ﻣﺘﻔﺎوت ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد
در ﺧﺼﻮص ارﺗﺒﺎط ﺑﯿﻦ ( 2831)ﯾﺎﻓﺘﻪ ﺑﺎ ﯾﺎﻓﺘﻪ ﻫﺎی ﻧﺎدری واﺣﺪی 
 ﺒﺮت، ﻻﻣ(2831)، ﻟﻮاﺳﺎﻧﯽ (51) رﺷﺘﻪ ﺗﺤﺼﯿﻠﯽ ﺑﺎ اﺿﻄﺮاب راﯾﺎﻧﻪ
ﻫﻤﺴﻮ ( 8891)، ﮔﻼس وﻧﺎﯾﺖ (9891)، ﮐﻮﻫﻦ و واگ (1991)
و ﺑﺎ ﯾﺎﻓﺘﻪ ﻫﺎی ﻣﺎرﮐﻮﻟﯿﺪس و ﻫﻤﮑﺎران (  81، 71، 61، 01) ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ
اﯾﻦ ﻣﻄﻠﺐ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﻣﺆﯾﺪ اﯾﻦ ﻧﻈﺮ ( . 91) ﻫﻤﺴﻮ ﻧﻤﯽ ﺑﺎﺷﺪ( 5991)
 آن در اﻣﻮر ﺗﺤﺼﯿﻞ و ﺷﻐﻞ زﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ ﮐﺎر ﺑﺎ راﯾﺎﻧﻪ و اﺳﺘﻔﺎده ا
اﯾﺠﺎد ﻧﻤﻮده و اﯾﻦ ﻧﮕﺮش ﻣﺜﺒﺖ ﺑﻪ ﻧﻮﻋﯽ ﻧﮕﺮش ﻣﺜﺒﺖ در اﻓﺮاد 
ﺗﻌﺎﻣﻞ ﺑﯿﺸﺘﺮ،  ﮐﺎر ﺑﺎ راﯾﺎﻧﻪ و در ﻧﺘﯿﺠﻪ ﻣﻮﻓﻘﯿﺖ ﺑﯿﺸﺘﺮ و ﻧﻬﺎﯾﺘﺎ ًﮐﺎﻫﺶ 
  .ﺗﺮس و اﺿﻄﺮاب راﯾﺎﻧﻪ را ﺑﻪ دﻧﺒﺎل ﺧﻮاﻫﺪ داﺷﺖ
اﯾﻦ ﺗﺤﻘﯿﻖ ﻧﺸﺎن داد داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن داﻧﺸﮕﺎه اراک از ﻫﻮش 
. ﻫﯿﺠﺎﻧﯽ ﺑﺎﻻﺗﺮ از  ﻣﺘﻮﺳﻂ و ﭘﺎﯾﯿﻦ ﺗﺮ از ﻋﺎﻟﯽ ﺑﺮﺧﻮردارﻧﺪ
ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺑﺎﻻ ﻧﺒﻮدن ﻫﻮش ﻫﯿﺠﺎﻧﯽ در داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺑﺎ 
  وﺟﻮد راﺑﻄﻪ ﻣﻌﻨﺎدار ﻣﻨﻔﯽ ﺑﯿﻦ ﻫﻮش ﻫﯿﺠﺎﻧﯽ و اﺿﻄﺮاب راﯾﺎﻧﻪ
           ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﯽ رﺳﺪ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻫﻮش ﻫﯿﺠﺎﻧﯽ ﺑﺮای ﺑﻬﺒﻮد
ﺑﻬﺪاﺷﺖ رواﻧﯽ و ﻣﻮﻓﻘﯿﺖ در ﻋﻤﻠﮑﺮد داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن از اﻫﻤﯿﺖ و 
           ﺑﺎ اﯾﻦ ﺣﺎل ﺗﺤﻘﯿﻖ ﺣﺎﺿﺮ. ارزش زﯾﺎدی ﺑﺮﺧﻮردار ﺑﺎﺷﺪ
ﻣﺤﺪودﯾﺖ ﻫﺎﯾﯽ دارد از ﺟﻤﻠﻪ اﯾﻦ ﮐﻪ ﺗﺤﻘﯿﻖ در ﺷﻬﺮ اراک 
. اﻧﺠﺎم ﺷﺪه ﻟﺬا ﻧﺘﺎﯾﺞ آن را ﻧﻤﯽ ﺗﻮان ﺑﻪ ﺟﺎﻫﺎی دﯾﮕﺮی ﺗﻌﻤﯿﻢ داد
ﻫﺎی دﯾﮕﺮ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ اﯾﻦ ﭘﮋوﻫﺶ روی داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن  ﻣﺤﺪودﯾﺖ
    ﻟﺬا ﻧﺘﺎﯾﺞ را ﻧﻤﯽ ﺗﻮان ﺑﻪ.  اﺳﺖداﻧﺸﮕﺎه اراک اﻧﺠﺎم ﺷﺪه
    .ﺗﻌﻤﯿﻢ داد( ﮑﯽ، ﭘﯿﺎم ﻧﻮر، آزادﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷ) ﻫﺎی دﯾﮕﺮ داﻧﺸﮕﺎه
ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎﯾﯽ ﺑﺎ  ﻟﺬا ﺑﻪ ﻋﻼﻗﻤﻨﺪان ﺗﻮﺻﯿﻪ ﻣﯽ ﺷﻮد اﯾﻦ ﺗﺤﻘﯿﻖ را در
ﻫﺎی ﻣﺘﻔﺎوت اﻧﺠﺎم دﻫﻨﺪ ﺗﺎ ﺑﺘﻮان ﺑﺎ  ﺗﺮ و ﺑﺎ وﯾﮋﮔﯽ ﺣﺠﻢ ﺑﺰرگ
  .  اﻃﻤﯿﻨﺎن ﮐﺎﻣﻞ از ﻧﺘﺎﯾﺞ ﺗﺤﻘﯿﻖ اﺳﺘﻔﺎده ﻧﻤﻮد
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Abstract  
 
Study of emotional intelligence of Arak University students  
and it's relation with computer anxiety  
 
 
Akbaryboreng M, Rezaeian H 
 
       
ntroduction: Today, emotional intelligence has gained a particular importance. Therefore, the 
present study was performed aiming at surveying emotional intelligence and its relation with 
computer anxiety of Arak university students. 
Methods and Materials: This descriptive study of (correlation type) analyzes student’s Emotional 
intelligence and it's relation with computer anxiety. The statistical population consisted of all students 
of Arak university (faculties of Engineering, Science and Humanities).The sample consisted of 370 
students selected based on Random Classification method. in order to analyze data, Statistical 
regression, Pearson’s correlation and T-test were used. Data was collected through two kinds of 
questionnaires [Emotional intelligence, Computer Anxiety questionnaires]. 
Findings: Findings indicated a meaningful relation (p<0.01) between emotional intelligence, its sub-
components and computer anxiety. They showed that only self-awareness, self-motivation and social 
consciousness, among emotional intelligence sub-components, and field, among individual variables, are 
effective on estimating computer anxiety while there wasn't meaningful difference between computer 
anxiety and emotional intelligence in terms of their effect on sex-dependant variability of the means. 
Conclusion: considering the low level of emotional intelligence among students the meaningful 
relation between emotional intelligence and computer anxiety, it seems very important take to 
emotional intelligence  in to consideration students mental health improve and help them do their tasks 
more successfully; hence it is suggested that educational authorities pay more attention tp emotional 
intelligence.   
Keyword:  Intelligence, Gmoyjonal intelligence, Anxiety, computer anxiety  
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